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Resumo: O presente artigo busca apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida para 
elaboração de anteprojeto arquitetônico de centro de apoio e convivência oncológico a ser 
implementado na cidade de Videira–SC. Cada vez mais os índices de novos diagnósticos de 
câncer estão crescendo e, baseado nisso, os tratamentos alternativos, com foco em dar 
suporte e auxílio emocional aos pacientes e seus familiares, estão cada vez mais presentes. 
Ao relacionar a arquitetura com a vivência das pessoas que são acometidas pelo câncer, 
pode-se entender como o espaço é capaz de influenciar no bem-estar emocional, uma vez 
que, ao fazer uso de elementos arquitetônicos possibilitando a integração de ambientes 
internos e externos, o espaço edificado proporciona um recinto convidativo e 
aconchegante para seus usuários. Fundamentado por estudos de caso, internacionais e 
nacionais, além de visita in loco para análise arquitetônica da sede da Rede Videirense de 
Combate ao Câncer, o estudo possibilitou compreender a demanda existente dos usuários, 
bem como da instituição. Nesse sentido, elaborou-se um programa de necessidades 
compatível com a demanda e capacidade do terreno, propondo remembramento entre o 
lote que atualmente pertence à rede e outro institucional ao lado. Assim, o estudo permite 
perceber que a implantação de um centro de apoio e convivência, além de proporcionar 
momentos de interação social e prática de atividades voltadas à saúde emocional dos 
pacientes e de seus familiares, também tem como função oferecer prevenção, auxiliando 
nos índices de saúde pública e social do município. 
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